




























(序时集)为 T =狖T 1 , T 2 , … ,T L狚,方案集为 A=
狖A 1 , A2 , … , An狚,指标集(也称目标集 、属性集)
为 G =狖G 1 , G2 , … ,Gm狚,在时间样本点 TK 年份
方案 Ai 对指标 G j 的属性值(指标值)记为 Yij
(K )
(i=1 , 2 , … ,n;j=1 ,2 , …, m;k=1 , 2 , … , L),矩
阵 Y(K )=(Yij
(K ))n ×m表示时间样本点 TK 年份
方案集 A 对指标集 G 的“属性矩阵” ,俗称“决
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分别为 G j 指标在整个序时













i=1 ,2 , … ,n;k=1 , 2 , …, L;j∈Ψ2 ⑵
式中:Yj
max
、Y jm in意义同⑴式 , Ψ2为成本型
指标集 。
记无量纲化处理后的决策矩阵为 Z(K)=




(K)|i=1 , 2 , …, n;k=1 ,2 , …,




j=1 j=1 , 2 , …, m ⑷











=(1 , 1 , …, 1) ⑸
称为理想点向量 ,简称理想点或理想方案 。








各决策方案 Ai(i=1 , 2 , …, n)在时间样本点
Tk(k=1 , 2 , … , L)年份的经济效益评价值用方











[W j(1 -Z I J(K))] 2




多指标决策 ,对时间样本点集 T =狖T 1 , T2 , … ,

































Di(K )(W)] 2 ⑽




























































量W 未知的情况下是不知道的 ,因此 ,直接求解





































[α(K)(1-Z i j(K))] 2狚
j=1 , 2 , … ,m (16)




























































⑶计算各决策方案 A i(i=1 , 2 , … , n)在整个














序时集 T =狖1990年 , 1991年 , 1992年狚,共有 3
个时间样本点 ,方案集为 A=狖北京 ,天津 ,上海 ,
江苏 , … ,山西狚,共有 16 个决策方案 ,指标集
G=狖G 1 ,G 2 , … , G5狚,其中 G1:全员劳动生产率
(元/人),G2:资金利税率(%),G 3:百元销售收入
实现利润(元),G4:百元工业产值占用流动资金


































0 2.0 3 1832.0 3 2075.0 2 2691.1245北京
0 10.0 6 2893.0 6 2744.0 8 2825.1646天津
0 1.0 1 1490.0 1 1416.0 1 1826.0903上海
0 6.0 9 2525.0 7 2929.0 6 2955.1610江苏
0 3.0 5 2083.0 4 2334.0 5 2796.1367浙江
0 9.0 11 2874.0 9 3310.0 10 3130.1794安徽
0 5.0 2 2161.0 2 2067.0 3 2469.1285福建
0 4.0 4 2133.0 5 2092.0 4 2817.1338广东
0 14.0 14 3401.0 13 3729.0 14 3856.2107辽宁
0 7.0 7 2657.0 8 2841.0 7 3040.1636山东
0 8.0 10 2729.0 10 3004.0 9 3180.1706湖北
0 12.0 12 3077.0 11 3356.0 12 3510.1906湖南
0 11.0 8 3014.0 12 2860.0 11 3599.1812河南
0 15.0 16 3608.0 16 3870.0 16 4214.2237江西
0 13.0 13 3100.0 14 3722.0 13 3899.2042河北
0 16.0 15 3681.0 15 3857.0 15 4071.2231山西
表 2:1990 —1992年全国部分省 、直辖市全局工业经济效益排序比较
呈互追互赶 、交替排列之趋势 ,但从全局经济效
益来考虑 ,上海略占优势 ,排名第 1位 ,北京位居
第 2位;排名第 3位到第 8位的依次是福建 、广
东 、浙江 、江苏 、山东 、天津等沿海省市 ,这充分反
映了改革开放以来 ,我国沿海地区省份经济发
达 、技术先进 、管理水平高 、经济效益比较好的区
域优势;江西 、山西两省作为我国的革命老区和
内陆省份 ,由于经济基础薄弱 、技术落后 、管理水
平跟不上 ,其全局工业经济效益分别排名第 16
位和第 15位;辽宁省作为我国的重工业基地省
份 ,由于设备陈旧老化 、资金匮乏 、技改措施跟不
上等众多主客观因素的影响 ,其全局工业经济效
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